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 As propriedades medicinais da Cannabis sativa L. são conhecidas desde a antiguidade. 
A descoberta de um sistema endocanabinóide, bem como os significativos avanços científicos 
verificados nos últimos anos, permitiram à comunidade científica conhecer melhor as ações 
farmacológicas e sinérgicas, a farmacocinética e os efeitos adversos dos canabinóides. Foi 
igualmente reconhecido um enorme potencial terapêutico destas substâncias, nomeadamente 
no tratamento da dor crónica, da sintomatologia associada à quimioterapia, à espasticidade, 
epilepsia, redução de náuseas e vómitos, estimulação do apetite, glaucoma e síndrome de la 
Tourette. A canábis provou ainda efeitos antitumorais em diferentes modelos cancerígenos, 
através de vários mecanismos de inibição da proliferação, angiogénese, metastização e 
quimiorresistência. Os estudos que confirmam a possibilidade de utilização terapêutica segura e 
com baixa toxicidade, permitiram a recente aprovação em Portugal, e noutros países, da 
utilização terapêutica de medicamentos, preparações e substâncias à base de canábis. 
Contudo, é ainda muito reduzida a sua utilização clínica. Em conclusão, apesar dos resultados 
promissores da utilização da canábis medicinal em diversas patologias, o uso clínico dos 
canabinóides é ainda controverso, sendo necessários mais estudos para a sua utilização na 
prática clínica baseada na evidência. 
Palavras-chave: Canábis; Fitocanabinóides; Endocanabinóides; Terapêuticas; Antitumoral. 
Abstract 
 The medicinal properties of Cannabis sativa L. have been known since ancient times. 
The discovery of an endocannabinoid system, as well as significant scientific advances in recent 
years, has enabled the scientific community to better understand the pharmacological and 
synergistic actions, pharmacokinetics and adverse effects of cannabinoids. A huge therapeutic 
potential of these substances has also been recognized, notably in the treatment of chronic pain, 
chemotherapy-associated symptomatology, spasticity, epilepsy, reduction of nausea and 
vomiting, appetite stimulation, glaucoma and Tourette's syndrome. Cannabis has also proven 
antitumor effects in different carcinogenic models through various mechanisms of proliferation 
inhibition, angiogenesis, metastasis and chemoresistance. Numerous studies confirming the 
possibility of safe and low-toxicity therapeutic use have led to recent approval in Portugal and 
other countries for the therapeutic use of cannabis-based medicines, preparations and 
substances. However, its clinical use is still very limited. In conclusion, despite the promising 
results of the use of medicinal cannabis in various pathologies, the clinical use of cannabinoids is 
still controversial, and further studies are required for its use in evidence-based clinical practice. 
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A Cannabis sativa L. é uma espécie com uma longa história de uso Humano para fins 
medicinais, recreativos, rituais religiosos e produção têxtil (1,2). Com evidências arqueológicas de 
cultivo na China que remetem a mais de 10 000 anos (2,3), sendo conhecidas as suas ações 
desde a antiguidade e descrito o seu uso na forma de tinturas ou chás (4). Integrou a farmacopeia 
americana e britânica até 1971, altura da sua designação como droga ilegal (5). Apesar desta 
proibição, vários investigadores reconheceram o seu potencial fitoterapêutico e permitiram 
avanços científicos revolucionários para a saúde e para a produção, utilização e venda de 
produtos derivados da planta, conduzindo a alterações na legislação em vários países (6). 
Numerosos ensaios in vitro e in vivo de extratos de C. sativa, canabinóides puros e análogos 
sintéticos demonstraram os seus benefícios terapêuticos como analgésicos, anti-inflamatórios, 
anticonvulsivantes, ansiolíticos, antiepiléticos, neuroprotetores e antitumorais, entre outros (7–11). 
Temos hoje um conhecimento mais profundo destes efeitos farmacológicos e dos mecanismos de 
ação subjacentes, sendo a maioria explicada através do sistema endocanabinóide (12,13).  
 Recentemente, em Portugal, foram aprovadas preparações e substâncias à base de 
Cannabis sativa L. para pacientes com espasticidade associada à esclerose múltipla ou lesões da 
espinal medular; dor crónica associada a doenças oncológicas ou ao sistema nervoso; síndrome 
de la Tourette; epilepsia e tratamento de transtornos convulsivos graves na infância, tais como as 
síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut; náuseas e vómitos resultantes da quimioterapia, 
radioterapia e terapia combinada contra VIH e hepatite C; estimulação do apetite nos cuidados 
paliativos de doentes sujeitos a tratamentos oncológicos ou com SIDA; e glaucoma resistente à 
terapêutica tradicional (14). Porém, pouca informação se encontra ainda disponível que permita a 
comunicação e atualização dos profissionais de saúde, e orientação dos prescritores sobre os 
benefícios e riscos da utilização da Cannabis sativa L. nas diversas indicações terapêuticas. 
 Existe também interesse crescente no uso clínico dos canabinóides, quer para o 
tratamento sintomático de pacientes com cancro, quer em cuidados paliativos (15), mas também 
direcionados para os efeitos antineoplásicos, demonstrados em estudos com extensa gama de 
células cancerígenas e em alguns modelos animais (16–20). Nestes estudos sugere-se que os 
canabinóides inibem a progressão cancerígena por inibição da proliferação celular com indução 
da apoptose e autofagia, assim como da angiogénese, metastização, quimiorresistência e, ainda, 
através do aumento da carga imunológica do tumor (20,21). Contudo, mais investigação clínica é 
necessária para que as substâncias e preparações à base de canábis se tornem parte da 




 O presente trabalho pretende caracterizar a canábis, os seus compostos ativos, a 
sua atividade farmacológica e o sistema endocanabinóide, os efeitos adversos e as 
indicações terapêuticas mais investigadas, tendo como principal foco os desenvolvimentos 
científicos relativos ao seu potencial anticancerígeno. 
3. Materiais e métodos  
 A pesquisa bibliográfica efetuada para a realização deste trabalho teve por base a 
PubMed e o Google Scholar. As expressões utilizadas foram Cannabis sativa L., medical 
cannabis, endocannabinoid system, phytocannabinoids, pharmacological effects, 
therapeutics e antitumor, cruzadas entre si. Com base na análise dos abstracts foram 
excluídos os artigos científicos nos quais os resultados eram relativos a cânhamo ou hemp. 
Como complemento às pesquisas realizadas nas bases de dados internacionais acima 
referidas, foram também realizadas pesquisas em sites institucionais de referência: 
Infarmed, EMA, EMCDDA SICAD e OMS. 
4.  Resultados e discussão 
4.1 Cannabis sativa L. 
 Cannabis sativa L. é uma Cannabaceae originária do sul da Ásia que, atualmente, se 
pode encontrar em todos os climas temperados e tropicais. Trata-se de uma planta fibrosa 
hermafrodita, que atinge aproximadamente 5 m de altura (Figura 1) (2,22). No âmbito 
botânico estão caracterizadas mais de 700 variedades em três subespécies: Cannabis 
sativa subsp. sativa (1-20% Δ9-THC) referida como a mais alta e arbustiva, sendo a que 
provoca maior estimulação e energia (23); Cannabis sativa subsp. indica, mais curta e com 
folhas mais largas, também com propriedades psicoativas mas descritas como calmantes; 
Cannabis sativa subsp. ruderalis, a mais pequena e considerada daninha, com níveis baixos 
de canabinóides (8,22,24). As fibras da planta, mais conhecidas como cânhamo, são 
utilizadas para diversos fins industriais e, por obrigação legal, podem apresentar até 0,2% 







 Figura 1. Cannabis sativa L. A - Planta masculina, B - Planta feminina, 1) e 2) flor masculina, 
3) flor feminina, 4) grãos de pólen, 5) flor feminina: pistilo com bráctea, 6) flor feminina: pistilo sem 
bráctea, 7) flor feminina: pistilo com óvulo, 8) semente (aquénio: semente com bráctea), 9) semente 
sem bráctea, 10) a 13) semente (Adaptado de 177). 
 Na planta feminina não fertilizada são sintetizados, dentro de células secretoras dos 
tricomas glandulares, os maiores níveis de fitocanabinóides e terpenos, sendo que os 
métodos de extração mais comuns são com etanol ou azeite (27–29). Devido à exigência de 
controlo de qualidade das preparações de canábis, desde o cultivo (em condições de 
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temperatura e humidade adequadas), ao material vegetal seco, mas também devido à 
instabilidade dos compostos ativos, todos estes processos devem ser acompanhados por 
farmacêutico para que assim se garanta a segurança e eficácia dos medicamentos à base 
de extratos de C. sativa, ou formulações contendo apenas canabinóides (1). 
4.2 Fitocanabinóides e terpenos  
 A canábis tem sido extensamente estudada devido à imensa versatilidade medicinal, 
tendo sido identificados mais de 500 compostos, dos quais 113 fitocanabinóides, mais de 
200 terpenos (30), e outros constituintes como compostos nitrogenados (como a muscarina), 
flavonoides, fenilpropanóides, esteroides, vitaminas, xantonas, bifenilos, entre outros (31). 
 Os fitocanabinóides terpeno-fenólicos são compostos por C21, ou C22 nas formas 
carboxiladas com efeitos psicoativos (32), possuindo também substituintes monoterpénicos 
e alquilresorcinol (ver Figura 2) (33,34). Alguns canabinóides também podem ser obtidos de 
plantas como Echinacea purpurea, E. angustifolia, Helichrysum umbraculigerum e black 
truffles (35). 
 No que respeita à biossíntese, os fitocanabinóides e terpenos, têm um precursor 
comum, o geranil pirofosfato, formado através da via da desoxixilulose fosfato (36). Depois 
sofre acoplamento com o ácido olivetólico ou com o ácido divarínico, por ação enzimática, 
produzindo ácidos (37). Comummente, as formas ácidas dos fitocanabinóides são 
descarboxiladas durante o processo de secagem e cura, dando origem a outros compostos (38). 
4.2.1 Delta-9-tetra-hidrocanabinol 
 O delta-9-tetra-hidrocanabinol (Δ9-THC) é o principal constituinte da C. sativa, 
produzido maioritariamente nas folhas e flores, sendo o principal responsável pelos efeitos 
psicoativos. Demonstrou ser um agonista parcial dos recetores canabinóides CB1 e CB2 
(39), o que significa que, dependendo da célula, apresenta um perfil agonista-antagonista 
(40). Através da ativação destes recetores obtêm-se as propriedades analgésicas, 
relaxantes musculares e antiespasmódicas (41). E é também considerado um 
broncodilatador, antioxidante, neuroprotetor, antipruriginoso e com um poder anti-
inflamatório 20 vezes superior ao da aspirina e o dobro do efeito da hidrocortisona (38,42). 
 Além da ação nestes recetores, o Δ9-THC é considerado antagonista dos recetores 
5-HT3A e um modelador alostérico dos recetores opióides (43,44). Mostrou exibir ativação 
do recetor GPR55, antagonizando-o, com mobilização intracelular de cálcio, bem como ser 
capaz de inibir a resposta gerada pelo lisofosfatidilinositol (LPI), um ligando endógeno dos 
recetores GPR55 (45). Em alguns estudos mostrou-se como potente agonista dos recetores 
GPR18, dos recetores vanilóides (apresentando efeito agonista dos canais TRPV2, TRPV3 e 
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TRPV4), e também antagonista do recetor de melastatina, TRPM8 (46,47). Demonstrou 
ainda ser agonista dos recetores PPARγ, através dos quais exerce efeitos como relaxante 
vascular e antitumoral (48,49). 
4.2.2 Delta-8-tetra-hidrocanabinol 
 Como o nome faz prever, o delta-8-tetra-hidrocanabinol (Δ8-THC) é um isómero do 
Δ9-THC que difere apenas na posição da dupla ligação, sendo quimicamente mais estável 
(42). Apresenta efeito psicoativo e demonstrou ter efeitos moderados como agonista parcial 
dos recetores CB1 e CB2. Apesar de não haver muita literatura referente a este composto, 
admite-se que apresentará um perfil farmacológico idêntico ao do Δ9-THC (50).  
4.2.3 Canabidiol 
 O canabidiol (CBD) é o fitocanabinol mais comum nas fibras da C. sativa e o mais 
estudado, não só devido à sua versatilidade farmacológica, mas também por não possuir 
atividade psicoativa (38). Os estudos revelam que tem propriedades analgésicas, anti-
inflamatórias, ansiolíticas, anticonvulsivantes, antiemético, antioxidante, neuroprotetor e 
antitumoral (10,51–55). 
 Em relação à sua afinidade para os recetores canabinóides, manifesta efeitos 
antagonistas fracos nos recetores CB1 e CB2 (56), apresentando a capacidade de interagir 
como modelador alostérico negativo nos CB1 (57), confirmando a modelação aos efeitos do 
Δ9-THC, diminuindo a ansiedade, taquicardia, sedação e sensação de fome (58–60). No 
recetor GPR55, atua como antagonista, impedindo a ligação ao GTPᵞs e a ativação de Rho, 
um grupo de proteínas da superfamília das proteínas G e, ao contrário do Δ9-THC, sem 
mobilização intracelular de cálcio (61,62). O canabidiol apresenta-se como antagonista do 
recetor GPR18, logo, com potencial utilização nas perturbações da migração celular, como a 
endometriose (45). Outros estudos revelam que é agonista total do recetor 5-HT1A, agonista 
parcial do 5-HT2A e antagonista não competitivo do 5-HT3A (63,64), projetando o seu 
possível papel como antidepressivo. Por ativação dos recetores adenosina A1A, o CBD pode 
intervir nas ações anti-inflamatórias e imunossupressoras (65). Além disto, atua como 
agonista na interação com os recetores TRPV1, inibindo a captação do endocanabinóide 
AEA e impedindo fracamente a sua hidrólise (66). 
 Diversos outros estudos in vivo referem o CBD como antagonista do fator de necrose 
tumoral alfa (TNF-α), assim como de outros fatores pró-inflamatórios, em roedores com 
artrite reumatoide (67), através da redução da formação de óxido nítrico e impedindo a 
formação de espécies reativas de oxigénio (ROS) (68). Apresenta ainda citotoxicidade numa 




 O canabigerol (CBG) é um fitocanabinol não psicoativo e a sua forma ácida (ácido 
canabigerólico, CBDA) é percursor de outros fitocanabinóides. Apresenta baixa afinidade 
para os recetores CB1 e CB2 (38), e demonstrou inibir fracamente a resposta da 
lisofosfatidilinositol (LPI) nos recetores GPR55 (70). O CBG é agonista fraco dos canais 
TRPV1 e TRPV2, mas potente dos TRPA1, e um forte antagonista de TRPM8, o que pode 
possibilitar a sua aplicação terapêutica no cancro da próstata (71,72). Ativa fortemente os 
recetores adrenérgicos α2, justificando os seus efeitos analgésicos, e bloqueia 
moderadamente o recetor 5-HT, sugerindo também propriedades antidepressivas (73). 
 Os efeitos analgésicos, antieméticos e a capacidade de bloquear a lipoxigenase 
parecem superar os do Δ9-THC (38). Demonstrou ainda efeitos antifúngicos (74) e inibição 
da proliferação de queratinócitos, sugerindo a possibilidade de utilização na psoríase (75). 
Mais recentemente, provou possuir propriedades anticarcinogénicas em doses elevadas, 
apresentando ação citotóxica sobre o carcinoma epitelioide humano e sendo dos 
canabinóides mais eficazes contra o cancro de mama (74,76). 
4.2.5 Canabinol 
 O canabinol (CBN) é um metabolito oxidativo do Δ9-THC (77), psicoativo fraco e 
mostra correlação com os recetores CB1 e CB2, sendo agonista fraco dos mesmos (78). È 
agonista dos canais TRPV2, tendo interesse na utilização em queimaduras (46), e 
antagonista dos TPRM8, tal como o CBG, o que possibilita também a sua utilização no 
cancro da próstata (79). É descrito como sedativo, anticonvulsivante, anti-inflamatório e 
antibiótico no tratamento de infeções por Staphylococcus aureus resistente à meticilina 
(74,80). Alguns estudos demonstraram a sua capacidade para inibir diversas enzimas como 
a ciclooxigenase, lipoxigenase e uma gama de enzimas do citocromo P450 (60,81,82), 
estimula a atividade da fosfolipase, importante interveniente no processo antitumoral (74), e 
na mobilização de células estaminais mesenquimais, promovendo a formação óssea (83), e 
pode ainda inibir proteínas resistentes de cancro da mama (84). 
4.2.6 Canabicromeno 
 O canabicromeno (CBC) é um composto abundante na planta. Apesar de não 
apresentar grande afinidade para os recetores canabinóides CB1 e CB2, é o agonista mais 
potente dos recetores TRPA1, e é capaz de ativar os TRPV3 e TRPV4, mas bloqueia os 
recetores TPRM8 (72). Influencia diretamente o sistema endocanabinóide, inibindo a 
captação de AEA (50,72). O CBC possui atividade analgésica, potenciando o efeito do 
Δ9-THC, anti-inflamatória por inibição de macrófagos e MAGL, assim com atividade 
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antifúngica e antimicrobiana contra Aspergillus niger e Staphylococcus aureus, 
respetivamente (81,85). 
4.2.7 Delta-9-tetra-hidrocanabivarina 
A delta-9-tetra-hidrocanabivarina (Δ9-THCV) é o derivado propílico do Δ9-THC, com 
menor cadeia alquílica, diminuindo a lipofília e, consequentemente, exibe um perfil 
farmacológico diferente em certos alvos moleculares (86). Nos recetores CB2 em estudos in 
vivo, o Δ9-THCV mostrou ser um agonista parcial, suprimindo a hiperalgesia e inflamação 
(87). Estudos recentes sugerem que também seja agonista parcial do recetor GPR55, ative 
os recetores 5-HT1A e vários subtipos de recetores TRP (72,88,89). Mostra propriedades 
anticonvulsivantes em roedores (90) e conduz a perda de peso, diminuição da gordura 
corporal e aumento de consumo energético em ratos obesos (91). 
4.2.8 Canabidivarina 
 A canabidivarina (CBDV) é um composto não psicoativo, análogo propílico do CBD, 
isolado em 1969, mas ainda pouco investigado (38). Demonstra uma afinidade muito baixa 
para os recetores CB1 e CB2 (92), mas evidenciou atividade nos recetores TRP, ativando, 
particularmente, TRPA1, TRPM8 e TRPV4 (74). O composto inibe a diacilglicerol lipase 
(DAGL), e pode diminuir a atividade do endocanabinóide 2-AG (72). Possui potencial 
terapêutico no tratamento de náuseas e vómitos e na epilepsia devido aos seus efeitos 
anticonvulsivantes (93). 
4.2.9 Ácido tetra-hidrocanabinol 
 O ácido tetra-hidrocanabinol (THCA-A) é um metabolito primário do ácido 
canabigerólico, que se converte em Δ9-THC após descarboxilação, podendo tal ocorrer pela 
exposição à luz ultravioleta, armazenamento prolongado ou calor (94). Esta substância não 
atravessa a barreira hematoencefálica, sendo a sua ação exclusivamente periférica (95). No 
entanto, liga-se a ambos os recetores canabinóides, com maior afinidade para CB1 (92). O 
THCA-A interage eficientemente com os recetores TRPM8 e inibe a libertação do TNF-α 
(74). Para além disso, reduz a viabilidade celular de diferentes células cancerígenas in vitro, 
e pode ter ainda ação imunomodeladora, atividade anti-inflamatória, neuroprotetora e 
antineoplásica (74).  
4.2.10  Ácido canabidiólico 
 O ácido canabidiólico (CBDA) é o percursor do CBD, interage com os recetores 
GPR55, TRPVA1, TRPV1, TRPM8 e 5-HT1A, inibe a COX-1 e COX-2 (50,96), e verificaram-
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se efeitos antieméticos significativos in vivo (74). Em concentrações elevadas pode 
impossibilitar a ativação das enzimas de degradação do sistema endocanabinóide (72). 
4.2.11  Terpenos 
 Já foram descritos mais de 200 terpenos na C. sativa, todavia poucos estudos se 
centraram nas suas ações farmacológicas e no seu importante sinergismo com os 
fitocanabinóides (38). Estes compostos conferem cheiro e sabor característicos à planta, 
são reconhecidos como seguros, apresentam acentuada diversidade estrutural e a sua 
quantidade aumenta com a exposição à luz, mas diminui com a fertilidade do solo (97). 
Usualmente, os monoterpenos, como o limoneno, mirceno e pineno, estão em maiores 
quantidades na planta fresca e são compostos voláteis, sendo que alguns são repelentes de 
insetos (98). Os sesquiterpenos, como o cariofileno, conferem sabor amargo, repelindo os 
animais de pasto (27). Em particular, é de salientar a interação fitocanabinóides-terpenóides, 
designada ‘efeito entourage’, que pode conduzir a um sinergismo marcante no tratamento 
da dor, depressão, ansiedade, inflamação, dependência, infeções fúngicas e bacterianas, 
como no tratamento de infeções por Staphylococcus aureus resistente à meticilina, assim 
como na epilepsia e no cancro (38). 
 As misturas de mono e sesquiterpenos determinam a viscosidade dos extratos 
obtidos, mas também exibem efeitos terapêuticos exclusivos que podem contribuir para os 
efeitos sépticos e sinérgicos dos extratos medicinais. A C. sativa requer um enorme cuidado 
na manutenção da qualidade, tanto a nível de condições controladas (luz, calor e 
humidade), como de técnicas utilizadas, de modo a fornecer uma consistência adequada e 
cumprir as Boas Práticas de Fabrico. 
4.2.12  Medicamentos à base de C. sativa 
 Para além dos fitocanabinóides, foram sintetizados centenas de canabinóides, 
quimicamente idênticos a alguns dos encontrados naturalmente na planta, com o intuito 
de obter um melhor perfil de segurança e potenciar mecanismos de ação específicos 
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 Figura 2. Estruturas químicas dos principais fitocanabinóides, endocanabinóides e 
canabinóides sintéticos (Adaptado de 94). 
 
 Na Europa, já foram aprovados medicamentos à base de canabinóides, desde 
cápsulas, extrato da planta para spray oral e flores secas para vaporização ou uso em chá 
(99). O medicamento com mais sucesso comercial é designado Sativex® (solução para 
nebulização oral constituída por Δ9-THC e CBD na proporção de 1:1), confirmando, através 
de ensaios clínicos, a sua eficácia nos cuidados paliativos em diversos tipos de dor intensa, 
assim como no tratamento de espasmos musculares e dor em pacientes com esclerose 
múltipla refratária e como antiemético (100). Recentemente, foi também aprovado o 
Epidiolex®, um derivado de um extrato rico em CBD (14,31,99,101). Para além destes, 
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outros produtos estão disponíveis, como o Marinol® (dronabinol), que contém um análogo 
sintético do Δ9-THC, que é utilizado em solução oral no tratamento de náuseas e vómitos 
associados à quimioterapia, em cápsulas para a anorexia em doentes com SIDA, e em 
spray para tratamento da dor neuropática e dor associada a espasticidade na esclerose 
múltipla (102), e o Cesamet® (nabilona), contendo Δ9-THC de síntese, utilizado como 
antiemético e no tratamento de alguns cancros (102,103). 
4.3 Sistema endocanabinóide 
 Desde a caracterização molecular do primeiro recetor canabinóide, o CB1, em 1988, 
novos e surpreendentes avanços científicos sobre os mecanismos biológicos do corpo 
humano têm levado a promissores alvos terapêuticos para uma variedade de problemas de 
saúde (104). O sistema endocanabinóide é um sistema neuromodelador envolvido na 
homeostasia do corpo humano, afetando uma extensa gama de ações fisiológicas (93). Dos 
diversos componentes deste sistema, os recetores CB1 e CB2 são os principais 
responsáveis pelos efeitos farmacológicos dos endocanabinóides e dos fitocanabinóides 
(Figura 3). Estes recetores pertencem a uma grande família de recetores acoplados à 
proteína G que, quando ativados desencadeiam alterações conformacionais intracelulares e 
inibem a adenilcíclase, impedindo a sua conversão em cAMP (105). Como consequência, os 
canais de cálcio fecham e abrem-se os canais de potássio, o que leva a uma 
hiperpolarização do neurónio e inibição da transmissão do impulso elétrico (15). O CB1 está 
maioritariamente expresso nos terminais dopaminérgicos pré-sinápticos do sistema 
nervosos central (106), especificamente no cerebelo e medula espinal, mas também em 
alguns órgãos e tecidos periféricos, como no baço, glândulas endócrinas, tecidos 
gastrointestinais, coração, sistema reprodutivo e urinário (107). Após ativação, este recetor 
detém funções de regulação do sono, apetite, perceção do tempo, memória de curto prazo e 
coordenação motora (108). Os recetores CB1 conduzem a uma redução de dopamina nos 
neurónios e, através do mecanismo de inibição, aumentam o disparo neuronal (109), e é o 
recetor canabinóide acoplado à proteína G predominante no cérebro (110). Já os recetores 
CB2, com apenas 44% de homologia estrutural em aminoácidos com os recetores CB1 
(111,112), estão, geralmente, nas áreas somatodendríticas pós-sinápticas e presentes em 
células do sistema imunitário provenientes de macrófagos (por exemplo, a microglia, 
osteoclastos e osteoblastos), onde influencia na diminuição da dor, inflamação e danos 
epiteliais (113). A sua ativação diminui a excitabilidade associada à hiperpolarização, o que 
resulta na inibição neuronal (114). Recentemente, foi reconhecida a sua expressão no 
cérebro, podendo levar a efeitos opostos aos dos CB1 (115), e a sua expressão em alguns 
tumores sólidos, o que sugere uma potencial atividade antitumoral (112), através das vias de 
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sinalização de inibição da adenilcíclase, estimulação da cinase ativada por mitogénio 




 Figura 3. Sistema endocanabinóide no sistema nervoso, processo de biossíntese e 
degradação dos endocanabinóides (2-AG: 2-araquidonilglicerol; AA: ácido araquidónico; AEA: 
anandamida; CB1: recetor canabinóide CB1; DAG: diacilglicerol; DAGL: diacilglicerol lipase; ETA: 
etanolaminas; FAAH: hidrolase da amida de ácidos gordos; MAGL: monoacilglicerol lipase; PLD: 
fosfolipase D) (Adaptado de 125). 
 O sistema endocanabinóide apresenta moléculas lipídicas de sinalização 
denominadas endocanabinóides, que são da família dos eicosanóides provenientes da 
degradação de fosfolípidos (118,119). Os principais endocanabinóides são a anandamida 
(N-araquidonoetanolamina, AEA), que é agonista parcial dos CB1 e fraco agonista dos CB2, 
e o 2-araquidonilglicerol (2-AG), forte agonista dos CB1, apresentando sinalizações 
semelhantes às dos fitocanabinóides (96). Existem também outros endocanabinóides menos 
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estudados que incluem a palmitoiletanolamida (PEA) e oleiletanolamida (OEA), que 
parecem não estar relacionados com os recetores canabinóides, mas sim com a classe de 
recetores nucleares conhecidos como ativadores de proliferação de peroxissomas (PPAR) 
(104,120,121). 
 Os endocanabinóides são produzidos em resposta a potenciais de ação gerados 
pelos terminais dos neurónios pós-sinápticos, nos quais é originada a AEA a partir da 
hidrólise do lípido de membrana N-acil-fosfatidiletanolamina (NAPE), mediado pela 
fosfolipase-D (PLD), e o 2-AG é criado por hidrólise do lípido da membrana diacilglicerol, 
mediado pela diacilglicerol lipase (DAGL). Em relação às vias de degradação, a AEA e o 2-
AG, devido à sua curta semivida, são rapidamente degradados através de hidroxilação pela 
hidrolase da amida de ácidos gordos (FAAH), no caso da AEA, e, principalmente, pela 
monoacilglicerol lipase (MAGL) para o 2-AG (Figura 4) (122–124). Por outro lado, os 
endocanabinóides servem de substrato para a oxidação por COX-2 (125). O catabolismo 
dos endocanabinóides resulta na formação de etanolaminas (ETA), ácido araquidónico (AA) 
e glicerol (117,126,127).  
 




 O sistema endocanabinóide não se limita aos recetores CB1 e CB2, incluindo 
também os recetores de serotonina, α2-adrenérgicos, adenosina A1A e opióides µ e δ (66). 
Os canabinóides ativam os canais de membranas celulares designados de recetores de 
potenciais transitórios (TRP), principalmente a subfamília TRPV (Vanilóide), TRPA 
(Anquirina) e TRPM (Melastatina), formando complexos de sinalização (128,129), que são 
importantes na inibição de estímulos mecânicos, hiperalgesia e alodinia (39). Outro grupo 
importante são os recetores ativados por proliferação de peroxissomas (PPAR) com 
isómeros α, β e γ, que agem como fatores de transcrição e regulam a expressão genética, 
demonstrando propriedades antiproliferativas, neuroprotetoras, anti-inflamatórias, 
gastrointestinais, cardiovasculares e metabólicas (130,131). Dados recentes sugerem que 
um dos mecanismos possíveis para a interação dos canabinóides com estes recetores 
deve-se ao transporte ativo para o núcleo através da ligação a proteínas de ligação a ácidos 
gordos (FABPs) (132). Por último, novas evidências mostram a ação dos canabinóides nos 
recetores de glicina, os quais medeiam a neurotransmissão inibitória, apresentando efeitos 
anti-inflamatórios e analgésicos (133,134). 
4.4 Tolerância e segurança 
 Apesar dos enormes potenciais terapêuticos da C. sativa, e tal como qualquer 
medicamento, apresenta efeitos adversos relatados em diversos estudos. Entre estes 
efeitos, os mais comuns incluem astenia, desorientação, problemas de equilíbrio, boca seca, 
efeitos gastrointestinais, sonolência, fadiga, mas também euforia, agitação, paranoia e 
alucinações (135–137). Existem evidências de que o uso recreativo desta planta pode 
induzir esquizofrenia, psicoses e ansiedade em indivíduos com predisposição para estas 
perturbações ou com doenças psicológicas pré-existentes (107,138,139). Por outro lado, a 
exposição prolongada aos canabinóides pode conduzir a problemas de memória e cognição, 
tempo de reação e desempenho psicomotor (6). A utilização de C. sativa, ao contrário dos 
compostos opióides, não causa depressão do sistema respiratório (11,140), todavia contribui 
para um aumento do esforço cardíaco, da carboxi-hemoglobina e da pressão arterial (138).  
 Em relação à toxicidade, não existem relatos de overdose relacionados com o 
consumo de canábis e ainda não foi determinada a dose letal média, DL50, em humanos. 
Em modelos experimentais com cães e macacos estima-se que doses até 3 g/kg não serão 
letais (141) e que a dose tóxica para o dronabinol seja de 30 mg/kg. De salientar que a C. 
sativa adquirida ilegalmente para fins recreativos contém, cada vez mais, concentrações 
mais elevadas de Δ9-THC e baixas de CBD, do que os produtos aprovados, e sabe-se ainda 
que os canabinóides sintéticos produzem toxicidade em doses mais baixas (142). 
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 Interações medicamentosas clinicamente relevantes com canabinóides são raras, o 
que pode possibilitar a combinação controlada com outros medicamentos (143). Contudo, 
porque se acumulam nos tecidos gordos e são libertados lentamente, existem riscos de 
interações, nomeadamente, com derivados de opióides, benzodiazepinas, β-adrenérgicos, 
fenotiazinas, anticolinérgicos, barbitúricos e inibidores da colinesterase (117,144). 
Recomenda-se especial precaução no uso concomitante de inibidores do citocromo 
P450 (CYP), do fentanilo e da amitriptilina (100), devendo os pacientes ser monitorizados no 
caso de manifestação de taquicardia e alterações comportamentais e, particularmente, 
pacientes com disfunção hepática ou renal (117,145). 
 A fim de uma maior segurança na administração de preparações e substâncias à 
base de C. sativa, é necessário ter em atenção as diferenças interindividuais, complexidade 
farmacológica dos canabinóides, mecanismo de ação dos recetores, metabolismo, 
biodisponibilidade e exposição prévia. A tolerância acarreta também mudanças 
farmacocinéticas e variações farmacodinâmicas de grande importância. 
4.5 ADME 
 As dosagens de preparações e substâncias ativas à base de C. sativa devem ser o 
mais individualizadas possível, sendo recomendado iniciar qualquer terapêutica pelas doses 
mais baixas e interromper a terapia em caso da ocorrência de efeitos indesejáveis. A 
variabilidade (qualitativa/quantitativa) desta planta torna indispensável o conhecimento 
farmacocinético dos fitocanabinóides, para uma melhor adaptação de regimes posológicos e 
vias de administração, e também para que se possam uniformizar os estudos clínicos com 
dosagens e esquemas posológicos idênticos, para que os resultados sejam comparáveis, 
gerando assim mais evidências científicas do potencial terapêutico da canábis medicinal. 
4.5.1 Absorção 
 O modo de administração vai determinar a quantidade de Δ9-THC e CBD 
absorvidos. Os canabinóides administrados por inalação exibem uma farmacocinética 
semelhante aos administrados por via intravenosa (144). Após inalação, o Δ9-THC e o CBD 
atingem concentrações máximas dentro de 3 a 10 minutos (146,147), apresentando uma 
biodisponibilidade de 10% a 35% para o Δ9-THC e cerca de 31% para o CBD (144). 
Também se verificou que a concentração máxima no sangue e a área sob a curva eram 
maiores para fumadores frequentes do que para fumadores ocasionais (146,148). De realçar 
a necessidade de ter em consideração as características da inalação, como o número, 
duração, intervalo e volume das inalações, bem como o dispositivo utilizado (149,150). Tal 
como acontece na inalação, formulações de sprays orodispersíveis, como o Sativex®, evitam 
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o extenso metabolismo de primeira passagem, ao contrário do que acontece com as 
formulações orais (151). As formulações orais, devido à alta lipofília e consequente baixa 
biodisponibilidade (cerca de 6%) do Δ9-THC e CBD, resultam em menores concentrações 
plasmáticas e um atraso de, aproximadamente, uma hora nos efeitos esperados (152,153). 
Em relação aos sistemas transdérmicos, os estudos revelam que, apesar de evitarem o 
efeito de primeira passagem, a absorção é limitada pela difusão através da camada aquosa 
da pele e influenciada por fatores como o fluxo sanguíneo e permeabilidade do local 
escolhido (154). Em estudos in vitro verificou-se que o CBD, em consequência da sua 
menor lipofília, apresenta uma permeabilidade 10 vezes superior ao Δ9-THC (9,154,155).  
4.5.2 Distribuição 
 Os canabinóides distribuem-se rapidamente em tecidos muito irrigados, como o cérebro, 
pulmões, coração e fígado, com posterior equilíbrio nos tecidos menos irrigados (156). Devido à 
sua natureza lipofílica, o Δ9-THC e os seus metabolitos acumulam-se em tecidos adiposos, onde 
podem permanecer durante várias semanas após a administração, e de onde são libertados 
lentamente (157). Os volumes de distribuição do Δ9-THC e CBD são, aproximadamente, 3,4 L/kg-1 
e 32 L/kg-1, respetivamente (158). Provou-se também que o Δ9-THC atravessa a placenta e 
alcança concentrações próximas às do sangue materno, assim como o consumo crónico leva a 
acumulação no leite materno, passando para o feto (144). 
4.5.3 Metabolismo 
 O metabolismo é predominantemente hepático através de reações de fase I, sendo as 
reações microssomais realizadas pelas enzimas do citocromo P450 (CYP), nomeadamente 
pelas isoenzimas CYP2C9, CYP2C19 e CYP3A4 (Figura 5) (159,160). O metabolismo ocorre 
também em tecidos extra-hepáticos, especialmente no intestino delgado e no cérebro, onde se 
expressa o CYP450 (158). A quantidade de metabolitos do Δ9-THC depende da via de 
administração, mas já existem mais de 100 metabolitos identificados, particularmente 
compostos mono-hidroxilados (161). O metabolito principal é o 11-hidroxi-THC (11-OH-THC), 
que é um psicoativo mais potente que o Δ9-THC, e o 11-carboxi-THC (11-COOH-THC), que não 
é psicoativo (162). Relativamente ao CBD, após a hidroxilação, forma-se o metabolito 7-hidroxi-
canabidiol (7-OH-CBD), porém pouco se sabe sobre a sua atividade farmacológica (163). 
Posteriormente, estes metabolitos sofrem reações de fase II, ou seja glucuronização, ou, menos 




 Figura 5. Metabolismo do Δ9-THC: reações de fase I e de fase II (Adaptado de 159). 
4.5.4 Eliminação 
 O tempo de semi-vida de eliminação é variável e influenciado pelo equilíbrio 
compartimental e pela redistribuição depois do armazenamento nos tecidos gordos, o que pode 
levar vários dias (165). Entre 15% a 30% do Δ9-THC é excretado na urina sob a forma de 
metabolitos e menos de 0,05% na forma não alterada. Nas fezes, cerca de 30% a 65% do Δ9-
THC é eliminado na forma de metabolitos e menos de 5% na forma inalterada (161,166). O 
metabolito detetado em maior quantidade, tanto na urina como nas fezes, é o 11-COOH-THC e 




4.6 Potenciais terapêuticos 
 Diversos estudos e revisões de ensaios clínicos randomizados controlados têm 
procurado aprofundar as propriedades terapêuticas da canábis medicinal. A figura 6 reporta 
o envolvimento de diferentes fitocanabinóides em diversas situações patológicas. Porém, 
evidências científicas para todas as aplicações ainda são limitadas. Os investigadores 
deparam-se com o grande desafio de interpretar as evidências, visto que são utilizadas 
diferentes preparações e diferentes substâncias à base da planta que podem apresentar 
diferentes concentrações dos componentes ativos, em particular do Δ9-THC e do CBD. Os 
canabinóides são normalmente utilizados como terapêutica adjuvante à terapia convencional 
e não em monoterapia (99). Referem-se de seguida as principais ações farmacológicas da 
canábis com potencial terapêutico. 
 
 Figura 6. Resumo da ação dos fitocanabinóides em diversas patologias (Adaptado de 260). 
4.6.1 Antiemético 
 Estudos pré-clínicos indicam que o sistema endocanabinóide e os canabinóides 
apresentam um papel importante como antieméticos, tendo sido realizados ensaios clínicos 
com o objetivo de estudar o efeito anti-náusea e anti-vomitivo associados à quimioterapia 
(169). Alguns estudos parecem demonstrar a eficácia na prevenção destes efeitos em 
comparação com o placebo, bem como ação semelhante à de outros antieméticos utilizados 
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em associação com a quimioterapia, como a proclorperazina (170). No entanto, num estudo 
com doentes de cuidados paliativos e com VIH, não houve evidência significativa do efeito 
antiemético (171). Revisões recentes classificam alguns estudos como de reduzida 
qualidade, afirmando que o seu desenho está desajustado ou os resultados publicados são 
insuficientes para provar a ação pretendida (172,173). Atualmente, a canábis medicinal não 
consta das diretrizes para utilização como adjuvante na quimioterapia, o que indica a 
necessidade de mais estudos ajustados a novos esquemas terapêuticos (5,99). 
4.6.2 Estimulante de apetite 
 Alguns pacientes com SIDA referiram que, após administração de Marinol®, 
aumentaram o seu apetite e peso corporal (174). Apesar da pouca base em ensaios clínicos 
neste tipo de pacientes, a utilização deste produto foi aprovada em alguns países da União 
Europeia (170,175). Um estudo de fase III que comparou os efeitos do Δ9-THC com os do 
Δ9-THC em associação com CBD e placebo, não revelou melhorias consideráveis no apetite 
ou peso dos participantes (176). Contudo, muitos pacientes procuram esta alternativa, 
referindo uma recuperação do paladar, devido às alterações no gosto dos alimentos que 
levam a perda de apetite e de peso provocadas por certos fármacos, e associam-na a uma 
melhor qualidade de vida (99,177). Estão nestes casos, por exemplo, os pacientes com 
SIDA e em processo de quimioterapia. 
4.6.3 Espasticidade em esclerose múltipla 
 Em ensaios clínicos randomizados para avaliação da eficácia da canábis medicinal 
no tratamento de espasmos musculares, o produto mais utilizado é o Sativex® que 
demonstrou evidência no tratamento destes pacientes, tanto na espasticidade, tremor e dor, 
como na regulação do sono e disfunção da bexiga (117,178,179). Um estudo sistemático e 
de meta-análise publicado em 2015 por Whiting e colaboradores mostrou que alguns 
estudos evidenciaram o uso de canabinóides para o tratamento da espasticidade muscular 
como de qualidade moderada, assim como outras revisões revelaram uma boa eficácia no 
tratamento desta patologia (26,99,172,180). 
4.6.4 Epilepsia infantil refratária 
 Vários estudos pré-clínicos realçaram as propriedades antiepiléticas e 
anticonvulsivas dos canabinóides, tendo-se intensificado as pesquisas após relatos de pais 
de crianças com epilepsia refratária que referiram que os óleos de CBD reduziam a 
frequência das crises, a severidade das convulsões e aumentavam a qualidade de vida dos 
seus filhos (181–183). Para este fim utiliza-se o Epidiolex®, que recebeu muito recentemente 
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a aprovação pela Agência Europeia do Medicamento para o tratamento de crianças com 2 
anos ou mais resistentes ao tratamento de convulsões associadas à síndrome de Dravet e à 
síndrome de Lennox-Gastaut (184). Contudo, mais ensaios clínicos controlados são 
essenciais para que se definam doses de CBD e se minimizem potenciais efeitos adversos e 
interações medicamentosas com outros medicamentos antiepiléticos, como a 
carbamazepina (185). 
4.6.5 Dor crónica e cuidados paliativos 
 A dor crónica de origem não cancerígena pode incluir dor neuropática, artrite 
reumatoide, dor de costas, pescoço, ombros e cabeça (180). A eficácia analgésica dos 
canabinóides é comparada à conferida pelos opióides fracos (172). Uma revisão de 47 
ensaios clínicos controlados e 57 estudos observacionais, que incluíram 91 publicações e 
envolveram 9958 participantes apontaram uma ligeira eficácia, com uma redução de 30% na 
intensidade da dor quando administradas preparações ou substâncias à base de C. sativa 
(186). No entanto, outro estudo que comparava doses de Sativex® com placebo em 
pacientes tratados com opióides, demonstrou alívio significativo da dor com cerca de 10 
pulverizações diárias de 27mg de Δ9-THC e 25mg de CBD (187). Contudo, as Diretrizes da 
Associação Internacional para o Estudo da Dor não aprovam a utilização de canabinóides 
para uso na dor neuropática devido a relatos de efeitos adversos e ausência de dados 
conclusivos (188). 
 Nos doentes de cuidados paliativos com cancros terminais, o uso da canábis medicinal 
tem sido defendido por permitir gerir distintos sintomas, desde controlo da dor, estimulação do 
apetite, redução da ansiedade e melhoria do sono. Embora não se tenham encontrado 
diferenças significativas entre os canabinóides e o placebo, estes compostos ativos em terapia 
combinada podem diminuir o número de medicamentos administrados (117,171). 
4.6.6 Síndrome de la Tourette 
 A partir de revisões da literatura, foram referidos efeitos efetivos no uso de Δ9-THC, 
apresentando-se uma redução acentuada da gravidade dos tiques e transtornos obsessivo-
compulsivos em pacientes com síndrome de la Tourette (189,190). 
4.6.7 Glaucoma 
 Em modelos in vivo e em pacientes com glaucoma, verificou-se que os canabinóides 
reduzem efetivamente a pressão intraocular, através da redução do fluxo sanguíneo ocular, 
bem como possuem propriedades neuroprotetoras (191,192). No entanto, a aplicação 
medicinal de canabinóides no tratamento de glaucoma é pouco apoiada, dada a curta 
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duração de ação, potenciais efeitos psicotrópicos e evidência científica insuficiente, 
deixando os médicos relutantes na sua utilização sem a realização de mais ensaios clínicos 
que garantam informação clínica baseada na evidência (193).  
4.6.8 Outras aplicações medicinais 
 Numerosos grupos de pacientes e médicos defendem o uso da canábis medicinal 
numa ampla variedade de condições, destacando-se distúrbios de sono, transtornos de 
ansiedade e depressões, stress pós-traumático, doença de Crohn e doenças neurológicas 
degenerativas como a doença de Parkinson, a doença de Huntington e a doença de 




4.7 Propriedades e mecanismos antitumorais 
 Nos últimos anos, várias experiencias in vitro e in vivo foram realizadas a fim de 
avaliar as potenciais propriedades antiproliferativas, pró-apoptóticas, assim como a 
interferência dos canabinóides na invasão, metastização e angiogénese em diferentes 
modelos de células cancerígenas (Figura 7). O primeiro estudo de monitorização dos efeitos 
antitumorais em modelos animais foi publicado em 1975 por Munson e colaboradores, que 
concluíram sobre a existência de supressão do crescimento tumoral pelo Δ8-THC, Δ9-THC 
e CBN (194). Recentemente, foram demonstradas associações entre as vias de sinalização 
celular e o desempenho anticancerígeno dos canabinóides no cancro da mama, próstata, 
ovário, pâncreas, pulmão, pele, carcinoma colorretal, carcinoma das células renais e 
linfomas (12,195).  
 
 Figura 7. Mecanismos de sinalização antitumoral (setas vermelhas indicam efeitos inibitórios 
e setas azuis os efeitos estimulantes dos canabinóides; linhas pretas com pontos no final indicam 
ligação entre dois fatores) (Adaptado de 68). 
 
 Um grande número de investigações evidenciou um padrão de sobre-expressão dos 
recetores CB1 e CB2 em células cancerígenas, sendo este último expresso em níveis mais 
elevados (196,197) e o recetor CB1 correlacionado com a agressividade dos tumores e mau 
prognóstico de cancro da mama (196), pâncreas (198), próstata (199), ovário (200), 
colorretal (201,202), carcinoma hepatocelular (203) e carcinoma de células renais (204). 
Estas descobertas reforçaram a possibilidade de utilização do sistema endocanabinóide 
como alvo terapêutico e dos canabinóides em terapias combinadas no combate a diferentes 
tipos de cancros. 
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4.7.1 Crescimento tumoral 
 Um dos aspetos fundamentais da capacidade antitumoral é a eficácia de inibição da 
proliferação e indução de morte celular nas células cancerígenas. Os endocanabinóides 
anandamida (AEA) e 2-araquidonilglicerol (2-AG) mostraram estar em concentrações 
elevadas em tecidos malignos (12). Primeiramente, a AEA revelou um efeito inibitório 
dependente da concentração na proliferação de células de cancro da mama, via ativação do 
recetor CB1, seguida de inibição do fator de crescimento nervoso e, a jusante, da prolactina, 
que consequentemente regula o sistema imunitário por ser um agente endógeno de 
proliferação de células B e T (205,206). A AEA modula ainda a via de cAMP e MAPK cinase 
para executar efeitos antiproliferativos (207) e impede a progressão do ciclo celular na 
transição G1/S, tal como demonstrado em linhas celulares mamárias (206). O análogo 
metilado e fluorado da AEA (Met-F-AEA), evidenciou maior afinidade para o recetor CB1, 
inibindo o crescimento tumoral de células dependentes de Ras, uma das proteínas G (208) 
em células cancerígenas colorretais (209). Em células de cancro da mama, este análogo 
demonstrou uma paragem do ciclo celular, devido à indução do aumento das proteínas 
reguladoras do ciclo celular p21 e p27, degradação das ciclinas A e E, e consequente 
degradação do homólogo Cdc25A, proteína reguladora do ciclo celular, com supressão da 
atividade de Cdk2, proteínas necessárias para a progressão do ciclo celular, sendo estas 
responsáveis pela diminuição da atividade Rb (69,210). Um outro estudo mostrou, através 
da ativação dos recetores CB1, a diminuição da expressão da proteína β-catenina 
relacionada com a inibição de c-Myc, da metaloproteina-2 da matriz (MMP-2) e da ciclina D1 
(211). Além disto, a AEA atua como antiproliferativa através dos recetores TRPV1, aumenta 
o stress oxidativo das células malignas e ativa a calpaína (212). Provou-se igualmente que 
induz a apoptose em células resistentes de cancro do cólon via COX-2 (213). 
 O canabidiol interfere com o ciclo celular em G0 e G1 em células de cancro da 
mama. Em concentrações elevadas, causa a morte celular destas células (197), existindo 
uma complexa relação entre a apoptose e a autofagia mediada pelas mitocôndrias (214). O 
CBD apresenta um potencial terapêutico redox no reticulo endoplasmático, o que resulta em 
apoptose por abertura dos poros de permeabilização das mitocôndrias (205). No caso de 
células de cancro da mama, quer respondam ou não aos estrogénios (RE+ e RE-), o CBD 
altera o potencial da membrana mitocondrial e ativa o domínio interativo BH3 com libertação 
do citocromo C (Figura 8) (214). Além desta via, inibe a proteína cinase B (Akt) e o alvo de 
sinalização da rapamicina de mamíferos (mTOR1), o que induz autofagia e apoptose em 
situações de stress oxidativo. Em células-tronco de glioma mostrou inibição do crescimento, 
através da fosforilação da Akt via ativação da MAPK, regulação de proteínas determinantes 
do sexo na região Y, as Sox-2, e de uma proteína inibidora da ligação ao ADN, a ID-1 (215). 
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Este canabinóide suprime ainda a proliferação celular em tumores de células gliais mediante 
diminuição da 5-lipoxigenase (LOX-5) e do seu produto, o leucotrieno B4 (LTB4) (216), mas 
também produz toxicidade em células de cancro do pulmão por ativação do recetor PPARγ 
dependente da indução de prostaglandinas pela COX-2 (217). 
 
 Figura 8. Apoptose induzida pelos canabinóides após estimulação do stress no reticulo 
endoplasmático (ER) e autofagia (CB1 e CB2: recetores canabinóides; SPT: serina 
palmitoiltransferase; elF2α: fator de iniciação da tradução eucariótica 2a; P (inscrito num círculo): 
fosforilação proteica após administração de Δ9-THC; ATF4: fator de ativação da transcrição 4; CHOP: 
proteína homóloga C/EBP; Akt: proteína cinase B; TRIB3: tribo-homólogo 3; mTORC2: alvo da 
rapamicina do complexo 2 em mamíferos; CDKs: cinases dependentes de ciclinas; pRb: proteína de 
retinoblastoma; CaCMKKβ: proteína cinase dependente de cálcio / calmodulina cinase 2β; AMPK: 
proteína cinase ativada por AMP) (Adaptado de 21). 
 Quanto aos mecanismos antitumorais estudados com o Δ9-THC, destacam-se a via 
inibitória da ceramida que provoca fosforilação a jusante de um fator de inibição de tradução 
eucariota (elF2α), com consequente stress do retículo endoplasmático, resultando em 
autofagia demonstrada em células de glioma (218). Esta via, resultante da ativação do CB2, 
ativa a transcrição dos fatores ATF4 e TRB3 (219), o que conduz à inibição da Akt e 
mTORC1, levando à indução da autofagia confirmada em ensaios in vitro e in vivo do 
carcinoma hepatocelular (Figura 9) (220). Outro estudo revelou que a indução da expressão 
de TRB3, pelo Δ9-THC, estava associada à ativação de PPARγ e era essencial para o 
autofagossoma (49). De referir que estas vias estão também envolvidas no processo de 




 Figura 9. Mecanismo proposto para indução da apoptose em carcinoma hepatocelular 
(Adaptado de 218). 
 Adicionalmente, o Δ9-THC demonstrou propriedades pró-apoptóticas em diferentes 
linhas celulares de cancro da mama (96), causando paragem do ciclo celular na transição de 
G2/M, com consequente inibição do controlo da divisão celular (Cdc2) e formação de ROS, 
induzindo a morte celular destas células (197). Além disso, a ligação do Δ9-THC aos 
recetores CB2 causa inibição do fator de transcrição pró-oncogénico (jun-D), impedindo a 
proliferação e induzindo a apoptose em células de glioma (79,221). No cancro da mama 
positivo para células com recetores do fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 
(HER2), o HER2 forma heterodímeros com CB2 na membrana das células do cancro da 
mama HER2+, protegendo-as da degradação e favorecendo a sua sinalização pro-
oncogénica. A interrupção do complexo HER2 –CB2, pelo Δ9-THC desencadeia a inativação 
do HER2, induzindo a separação do HER2–homodímero e aumento da suscetibilidade de 
HER2 à degradação (222,223). O antagonismo da formação de heterodímeros entre estes 
recetores inibe o crescimento tumoral através da modulação da sinalização da cAMP e da 
sinalização de ERK (Figura 10) (16,224). 
 Estudos com outros elementos do sistema endocanabinóide, nomeadamente 
enzimas de degradação, reportam novas contribuições para os efeitos anticancerígenos dos 
canabinóides. A enzima FAAH, envolvida na degradação do endocanabinóide AEA, foi 
encontrada com altos níveis de expressão em tecidos malignos de cancro da próstata e 
relacionada com a gravidade da doença (225). Identicamente, a enzima MAGL demonstrou 
elevada expressão em tumores dos ovários, ductos mamários e tecidos colorretais 
cancerígenos (226–228). Estas descobertas reforçam a necessidade de mais estudos 
nestas áreas específicas dada a possibilidade de utilização do sistema endocanabinóide 




 Figura 10. Mecanismo proposto para a degradação do complexo HER2 - CB2 (Adaptado de 221). 
4.7.2 Angiogénese 
 A neovascularização tumoral é parte fundamental da progressão cancerígena e 
vários estudos apontam os canabinóides como potencial terapêutica (13,16,229). Assim, a 
evidência da inibição da angiogénese foi, pela primeira vez, associada à inibição de fatores 
pró-angiogénicos como o fator vascular de crescimento endotelial (VEGF), o fator de 
crescimento placentário e a angiopoietina-2 (Ang-2) (229). Identicamente, revelou-se a 
contribuição da inibição de MMP-2 através da indução com Met-F-AEA e CBD (16). A 
anandamida evidenciou que este processo se relaciona ainda com a leptina, interferão-γ e 
trombopoietina em células de cancro da mama (13,69). Verificou-se também que o CBD 
exerce inibição da vascularização ao interromper a expressão de proteínas como MMP-9 e o 
inibidor do ativador do plasminogénio tipo 1 (PAI-1), tanto em modelos in vitro como in 
vivo (230). Por outro lado, as FABPs, proteínas de ligação a ácidos gordos, destacaram-se 
por estarem envolvidas no aumento da angiogénese tumoral, através da ativação da via 
VEGF no hepatocarcinoma (20), aumento da agressividade dos tumores na próstata 
(231,232), leucemia mieloide (233) e cancro da mama (234,235). 
4.7.3 Invasão e metastização 
 O 2-araquidonilglicerol (2-AG) foi o primeiro endocanabinóide a demonstrar efeitos 
inibitórios na invasão tumoral, após ativação do CB1 em células cancerígenas da próstata 
(236), o que aumentou o interesse dos investigadores sobre esta fase da carcinogénese e 
conduziu a novas investigações. Por outro lado, em pacientes com cancro da mama 
tratados com CBD observou-se a inibição de ID-1, que é utilizado como marcador de 
invasão tumoral (197). Posteriormente, foi confirmado o mecanismo de inibição da ID-1 por 
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um estudo com células de cancro cerebral (237) e por um estudo de associação à regulação 
negativa de proteínas determinantes do sexo na região Y (Sox-2), que resultou na inibição 
da invasão de células tumorais mamárias (207). Num outro estudo com CBD em células de 
cancro cervical e pulmonar ocorreu ativação a montante de moléculas de adesão intracelular 
(ICAM-1) com indução do inibidor tecidual de metaloproteinases de matriz 1 (TIMP-1) 
(19,238). Esta via foi recentemente confirmada através de publicação em que referem ter 
utilizado AEA, OEA e análogos dos canabinóides (239). Estudos com o Δ9-THC mostraram 
inibição da migração e vitalidade das células de cancro do endométrio através da ativação 
dos CB1 e CB2, que desempenham um papel importante na inibição da transição epitelial-
mesenquimal e supressão de MMP-9, levando à perda das propriedades adesivas e de 
polaridade das células tumorais (240). Por outro lado, um outro estudo igualmente recente 
sugere a existência de uma heterodimerização do recetor de quimiocina (CXCR4) com o 
CB2 que leva à redução da invasão celular em células do cancro da mama (241). Em 
conclusão, a interrupção da invasão tumoral e da metastização induzidas por 
endocanabinóides e fitocanabinóides é igualmente de grande relevância na cessação da 
carcinogénese e no aumento da esperança de vida de doentes com cancro. 
4.7.4 Interação dos canabinóides com o sistema imunitário 
 Devido à interação dos canabinóides com o sistema imunitário e mecanismos anti-
inflamatórios, estes compostos podem melhorar as respostas a diversos tumores, regulando 
o microambiente tumoral e os mediadores inflamatórios (242,243). De salientar a descoberta 
da interação do CBD na supressão da via de EGF e, previsivelmente, a Akt e a via pró-
inflamatória de NF-kβ (Figura 11) (224,244,245). Por outro lado, o CBD apresenta a 
capacidade de se ligar às células Natural Killers (NK) por intermédio do recetor GPR55, 
sendo de particular importância devido ao reconhecimento e eliminação de células malignas 
por parte das células NK (103). Um outro estudo reforçou a importância da ligação dos 
canabinóides às células NK após verificação do aumento da lise de células cancerígenas do 
pulmão através da ativação de ICAM-1 (246). Por outro lado, experiencias in vivo 
associadas à regressão tumoral com Δ9-THC em cancro da pele levaram à redução da 





 Figura 11. Representação geral das vias de sinalização envolvidas nos efeitos anti-
inflamatórios do CBD (Adaptado de 222). 
4.7.5 Prática Clínica 
 Atualmente, os canabinóides são utilizados em cuidados paliativos de doentes com 
cancro para redução da dor, diminuição dos efeitos eméticos associados à quimioterapia ou 
outros efeitos adversos causados pela utilização de citotóxicos (171,248). O primeiro estudo 
clínico no domínio anticancerígeno foi relatado em 2006 após um estudo piloto envolvendo 
doentes com glioblastoma multiforme aos quais foi administrado durante 26 a 30 dias uma 
perfusão intratumoral essencialmente constituída por Δ9-THC. Os resultados obtidos 
mostraram redução da proliferação das células tumorais, garantindo simultaneamente 
ausência de efeitos psicoativos durante o tratamento, bem como a sua eficácia e segurança 
(249). Uma publicação recente expôs um conjunto de casos clínicos de pacientes com 
cancro, aos quais foi administrado CBD sintético de grau farmacêutico, e que manifestaram 
redução do tamanho do tumor ou do número de células cancerígenas em circulação (250). 
Embora exista dificuldade na delineação dos ensaios clínicos devido às limitações inerentes 
ao estabelecimento de doses clinicamente eficazes, com margem terapêutica segura e que 
garantam ausência de efeitos psicoativos, é fundamental a realização de ensaios clínicos 
com os respetivos grupos de controlo, a fim de provar claramente os efeitos 
anticancerígenos e definir doses eficazes, contribuindo assim para a resolução das 
necessidades da prática clínica. 
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4.7.6 Interações medicamentosas 
 Nas terapias oncológicas, os fatores de grande importância na escolha da 
terapêutica são a ação sinérgica e redução da resistência aos medicamentos 
quimioterapêuticos. Pesquisas recentes sugerem uma interação aditiva dos canabinóides 
com os medicamentos citotóxicos, assim como uma supressão de alguns dos efeitos 
adversos (69). As investigações centraram-se sobretudo nas propriedades sinérgicas e 
anticancerígenas do Δ9-THC e CBD (Figura 12). Assim, a combinação de CBD com o 
bortezomib mostrou-se extremamente eficaz em células de mieloma múltiplo, dado que a 
interação com os canais TRPV2 contribuiu para a redução da resistência ao fármaco (251). 
As mesmas conclusões de redução da resistência surgiram para a carmustina, 
doxorrubicina e temozolomida em células de glioma (252). Quanto à administração 
concomitante de doxorrubicina e CBD, este provocou um aumento do efeito anticancerígeno 
atribuído ao fármaco no tratamento de tumores triplo negativos da mama, mas também de 
cancro da próstata (17,196). Um aumento do efeito citotóxico foi também registado para os 
fármacos vinblastina e mitoxantronas em associação com CBD e Δ9-THC em leucemias 
resistentes (253,254). Ainda em células de leucemia, assinalou-se uma melhoria das 
propriedades da citarabina, doxorrubicina e vincristina, quando em associação com Δ9-THC 
(128). Um estudo de fase II evidenciou um aumento da sobrevivência de doentes com 
glioblastoma tratados com uma combinação de Δ9-THC, CBD e temozolomida, o que, 
posteriormente, foi confirmado por outros dois estudos (252,255,256). Os dois canabinóides 
citados demonstraram também superar a resistência ao carfilzomib e atenuaram a 
nefrotoxicidade induzida pela cisplatina em ensaios in vivo (257–259). Também os fármacos 
modeladores seletivos dos recetores de estrogénios (SERMs) foram identificados como 
agonistas inversos com notável afinidade para os recetores canabinóides, podendo esses 
conhecimentos ser aplicados no desenvolvimento de novos SERMs clinicamente valiosos 





 Figura 12. Exemplos de estudos de coadministração de Δ9-THC e/ou CBD com medicamentos 
quimioterapêuticos (setas representam mecanismos de ativação; linhas com traço no final indicam 
mecanismos de inibição; linhas tracejadas indicam investigações onde o mecanismo não foi avaliado; 
nomes de medicamentos e tipos de cancro a azul indicam estudos em culturas celulares, que 
abordam o aumento da sensibilidade induzida pelos canabinóides em células cancerígenas em 
relação à ação citotóxica dos agentes quimioterapêuticos; letras a laranja indicam um estudo que 
demonstrou aumento do efeito regressivo do cancro com temozolomida em combinação com Δ9-THC 
e CBD; letras a verde referem-se a um ensaio clínico de fase II randomizado, controlado por placebo, 
em pacientes com glioblastoma multiforme recorrente, em que foi usada temozolomida em 





 O interesse na utilização de preparações e substâncias à base de Cannabis sativa L. 
surge no seguimento de importantes descobertas dos seus potenciais terapêuticos nos 
últimos anos. Contudo, e como referido, a recente aprovação legislativa em Portugal relativa 
à utilização de medicamentos, preparações e substâncias à base de canábis, restringe a 
sua prescrição a situações em que os tratamentos convencionais não produzem os efeitos 
esperados ou provocam efeitos adversos relevantes (14). Torna-se por isso premente o 
estudo das ações e doses eficazes destes produtos, bem como dos efeitos adversos a eles 
associados. 
 A C. sativa contém uma vasta gama de compostos canabinóides e terpenóides, que 
adquiriram enorme importância sobretudo depois de descoberto o sistema endocanabinóide, 
o qual intervém em diversos mecanismos de autorregulação do organismo humano. 
Diversas investigações in vitro e in vivo utilizando estes compostos, principalmente o Δ9-
THC e CBD, permitiram conhecer uma variedade de ações terapêuticas, todavia, ainda com 
bastantes restrições na sua introdução em protocolos terapêuticos ou na prática clínica. 
 De notar que toda a complexidade associada à canábis medicinal exige aprovações 
regulatórias particulares, nomeadamente de segurança e controlo de qualidade para 
qualquer nível de desenvolvimento do medicamento, sobretudo por serem provenientes de 
produtos naturais à base de plantas. Um elevado nível de rigor no fabrico destes 
medicamentos enfrenta desafios, nomeadamente de padronização de extratos, métodos 
analíticos adequados à deteção e doseamento dos componentes, estabilidade das 
formulações farmacêuticas e rotulagens adequadas às especificações dos produtos, em 
suma, procedimentos rigorosos e estandardizados. Além disto, são fundamentais mais 
estudos que elucidem sobre a farmacocinética e farmacodinâmica dos canabinóides, 
recorrendo, designadamente, a grupos de pacientes com patologias específicas, a fim de 
compreender melhor os fatores que influenciam os diferentes efeitos farmacológicos e perfis 
dos canabinóides, definir biomarcadores claros e dosagens eficazes e seguras para as 
diferentes patologias, explorar alternativas de administração e desenvolvimento de 
dispositivos adaptados às necessidades clínicas. 
 Para além de um bom perfil de segurança e de controlo sintomatológico em diversas 
patologias, os canabinóides demonstram possuir atividade antitumoral em ensaios pré-
clínicos e em alguns ensaios clínicos. Ainda que tenham sido referidos diferentes 
mecanismos de ação dos canabinóides em função do tipo de tumor, verificaram-se 
características comuns como a elevada expressão destes recetores em diversos tumores 
malignos e a estimulação da apoptose e modulação de vários marcadores de proliferação 
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tumoral por estes compostos. Os investigadores apontam a eficácia dos canabinóides 
intrínsecos e extrínsecos como moléculas relevantes na modulação das diferentes fases da 
carcinogénese, como o crescimento, angiogénese, invasão e metastização, podendo 
oferecer uma valiosa alternativa terapêutica em combinação com citotóxicos e até, em 
alguns casos, em monoterapia. 
 Para a integração de preparações e substâncias à base de canábis na prática clínica 
baseada na evidência, são necessários ensaios clínicos bem delineados. Igualmente 
importante é a necessidade de informação adequada aos profissionais de saúde, 
particularmente prescritores e farmacêuticos, não só pelo papel fundamental que 
desempenham na comunicação dos efeitos terapêuticos, dos efeitos adversos e das 
possíveis interações medicamentosas, como também na formação e educação da população 
em geral. 
 Em conclusão, a canábis medicinal poderá ser um fator distintivo na sobrevivência e 
na melhoria da qualidade de vida em múltiplas condições patológicas. Para tal, a 
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